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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
5.1  Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada Bab 4 
maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. 
Beberapa kesimpulan tersebut terdiri dari : 
 
1.Social value berpengaruh terhadap brand loyalty pada konsumen sepatu 
Nike di Surabaya. Hal tersebut dikarenakan dampak dari social value yang 
didapat oleh konsumen berdampak baik pada loyalitas konsumen yang 
membeli dan menggunakan sepatu Nike.  
2.Emotional value tidak berpengaruh terhadap brand loyalty pada konsumen 
sepatu Nike di Surabaya. Hal tersebut terjadi dikarenakan kebanyakan 
konsumen dari sepatu Nike merupakan anak muda yang tujuannya membeli 
dan menggunakan sepatu Nike untuk memperoleh kenyamanan dan 
menaikan status socialnya. Jadi, dari segi emosional tidak berpengaruh 
signifikan terhadap loyalitas yang di beri oleh konsumen. 
3.Functional value berpengaruh terhadap brand loyalty pada konsumen sepatu 
Nike di Surabaya. Hal tersebut dikarenakan kenyamanan yang dirasakan 
oleh konsumen menggunakan sepatu Nike dapat member dampak positif 
bagi loyalitas yang konsumen berikan kepada sepatu Nike.  
4.Brand loyalty berpengaruh terhadap Repurchase intention pada konsumen 
sepatu Nike di Surabaya. Hal tersebut terjadi dikarenakan setelah konsumen 
sepatu Nike memberkan loyalitasnya kepada sepatu pasti konsumen tersebut 
akan memiliki hasrat untuk melakukan pembelian berualang. 
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5.2  Keterbatasan 
Peneliti telah berusaha untuk melakukan penelitian yang sesuai dengan 
prosedur ilmiah, meskipun demikian penelitian ini tetap memiliki keterbatasan 
yaitu: 
1. Kurangnya keragaman dari segi umur pada populasi responden di 
Surabaya dimana penelitian ini hanya terbatas pada responden yang 
berumur antara 17-27 tahun. 
 
5.3  Saran 
Saran yang dapat diberikan atas dasar hasil penelitian ini, adalah sebagai 
berikut: 
5.3.1  Saran Akademis 
  Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mengembangkan 
penelitian ini, terutama dari segi keragaman responden sehingga diperoleh 
informasi yang lebih lengkap dan akurat. 
5.3.2  Saran Praktis 
  Nike merupakan brand sepatu terkenal di Indonesia sebaiknya 
mempertahankan kepopuleran dan kualitasnya agar para pelanggan Nike 
selalu mendapatkan value yang mereka inginkan dari produk produk yang 
dihasilkannya terutama di bidang sepatu, serta Nike perlu membuat variasi 
model sepatu yang cock digunakan untuk kalangan umum agar Nike dapat 
memberikan emotional value bagi setiap kalangan dari yang muda sampai 
pelanggan yang berumur >30 tahun dan juga agar Nike dapat 
mempertahankan loyalitas yang telah diberikan oleh pelanggan sepatu 
Nike. 
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